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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บรรณารักษ์ 
จำานวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยมีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่
ในนโยบายการจัดหา มีการจัดหา 3 วิธี คือ การจัดซื้อ การผลิตเอง และการรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่าจาก
แหล่งที่ให้บริการ  การจัดเก็บและจัดระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อหรือบอกรับจะจัดเก็บที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของสำานักพิมพ์หรือผู้จัดจำาหน่าย ส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตเอง จะดำาเนินการในรูปแบบคลังความรู้สถาบัน การเข้าถึง
และค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องมือสืบค้นของห้องสมุด ได้แก่ WebOPAC และ Discovery service ซึ่งมี
การส่งเสริมการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจัดอบรม กิจกรรมและโครงการ โดยการประเมินการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จากสถิติของผู้ขาย 
Abstract
  The purpose of this research was to study the current situation of electronic book management  
in Thai academic libraries. The qualitative research method was used. Data collection was done 
by interviewing 15 key informants from four university libraries using the semi-structured interview 
as a research tool. Results found that the e-book acquisition policy of academic libraries was 
included in the collection development policy ordinarily by purchasing, creating, and collecting 
free e-book from other sources. In the case of storage and organization, e-books by purchasing  
were stored on the host computer of the publisher or distributor, by creation were stored in 
the library server as Institute Repository. Access and retrieval of e-books through the library 
tools included WebOPAC, or Discovery Service. Usage promotion was done by promoting the 
usage by training or other activities about e-books. The library mainly evaluated t electronic 
books use based on statistics provided by the dealer.
คำ�สำ�คัญ:  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
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บทนำ�
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าทั้งการเปลี่ยนรูปของสิ่งพิมพ์เป็น 
สื่อดิจิทัลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการต่อสารสนเทศที่ต้องการทั้งความสะดวกรวดเร็วทันสมัย  
ทันต่อการใช้งาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาจากคำาภาษาอังกฤษว่า Electronic Book หรือเรียกอย่างย่อว่า E-book หรือ 
eBook เปน็ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหน่ึงทีเ่กดิจากพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศมเีน้ือหาและโครงสร้างเชน่เดยีวกนั
กบัหนังสอืรูปแบบสิง่พมิพ ์แตคุ่ณลกัษณะทีแ่ตกตา่ง คอื การเปน็วตัถแุบบดิจิทลั (Digital object) ทีส่ามารถบรรจุลกัษณะ
ข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร  ข้อความ  ตัวเลข  สัญลักษณ์  เสียง  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  หรือรวมเรียกว่า  
สื่อประสม (Armstrong & Lonsdale, 2005; Vasleiou & Rowley, 2008) ซึ่งมีคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  
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การค้นและรายการโยงภายในเนื้อหา การเก็บและการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์เท็กซ ์ (Hypertext) การทำาหมายเหตุ และการ
เน้นข้อความวัตถุที่เป็นสื่อประสม เป็นต้น (JISC, 2009a; Mincic-Obradovic, 2011) การที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
สื่อที่มีเนื้อหาดิจิทัล คุณลักษณะทางด้านสิทธิ์การใช้งาน (Licensing) ได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามาด้วย โดยเจ้าของสิทธิ์อนุญาตให้
ผู้ใช้สามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ในประเด็นใดบ้าง (Wikoff, 2012) 
การจัดหาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์าใหบ้ริการในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทำาใหห้อ้งสมุดลดภาระการจัดการพืน้ทีใ่หบ้ริการ 
เพราะหนังสอือิเลก็ทรอนิกสไ์มต่อ้งการพืน้ทีใ่นการจัดเกบ็สามารถใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
รวมทั้งสามารถใช้หรืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกันหรือหลายคนในเวลาเดียวกัน  (Rojeski,  2012) ทำาให้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สำาคัญของห้องสมุด  จากการคาดการณ์ของสมาคมห้องสมุดและสารสนเทศแห่ง
ออสเตรเลยี (ALIA) ระบวุา่ใน ค.ศ. 2020 หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจะมทีรัพยากรสารสนเทศเปน็หนังสอืแบบดัง้เดิมและหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ในสัดส่วนที่เท่ากัน (Wells & Sallenbach, 2015) ในอนาคตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถูกนำามาให้บริการใน 
หอ้งสมุดเพิม่มากขึน้และมบีทบาทสำาคัญตอ่การเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั การจัดการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใหบ้ริการ
แก่ผู้ใช้บริการจึงเป็นพันธกิจจำาเป็นที่ทุกห้องสมุดต้องหาวิธีดำาเนินงานให้สามารถจัดการและบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยน้ันมีการดำาเนินงานและให้บริการเช่นเดียวกันกับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำานักพิมพ์/ผู้จัดจำาหน่าย มหาวิทยาลัยหรือห้องสมุด
ผลิตขึ้นเอง และการได้เปล่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงาน (JISC, 2009b; Mincic-Obradovic, 2011; Rojeski, 
2012;  Walters,  2013;  Well  &  Sallenbach,  2015)  บริบทและสภาพการณ์ที่แตกต่างทำาให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมีแนวทางการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันไป  มีนักวิชาการ  บรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดา้นสารสนเทศใหค้วามเหน็วา่หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจะมีหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์ปน็ทรัพยากรสารสนเทศหลกัของหอ้งสมดุและ
มีแนวโน้มว่าปริมาณมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นห้องสมุดควรมีรูปแบบบริการการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Conyers et al., 2017; Library Journal, 2016; University of California Libraries, 2011) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเบื้องต้น  พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง ผูว้จัิยไดว้เิคราะหแ์ละสรุปประเด็นสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารจัดการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งสมดุ 
ดังนี้ 
1. ปจัจุบนัหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัหลายแหง่มีหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจั์ดบริการ แต่ทีม่าและคณุลกัษณะมคีวามแตกตา่ง
กัน ห้องสมุดเหล่านั้นได้นำาเข้ามาจัดการและให้บริการรวมกันกับหนังสือประเภทสิ่งพิมพ ์เนื่องจากเป็นทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบใหม่โดยยังไม่ได้ศึกษาว่าจะจัดการอย่างไร  จึงอาจทำาให้ห้องสมุดมีมุมมองเหมือนกับการจัดการหนังสือแบบดั้งเดิม  
แตใ่นความเปน็จริงหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์คีวามหลากหลายในเร่ืองรูปแบบ ความเกีย่วพนักบัสทิธิก์ารใช ้เทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทั้งวิธีการใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการที่อาจแตกต่างจากการบริการในรูปแบบเดิม 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถูกมองว่าเป็นทรัพยากรรูปแบบใหม่และอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ ่ จึงนำาไปจัด
รวมเป็นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital collection) เช่นเดียวกันกับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น 
เช่น eJournal eThesis เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชัดเจนของการจัดประเภท 
3. หอ้งสมดุยงัไมม่ั่นใจวา่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปน็ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ำาเปน็และจะมีบทบาทสำาคญัตอ่อนาคต
ของห้องสมุด (Bratanek, 2013; Carroll, Corlett-Rivera, Hackman, & Zou, 2016; JISC, 2009a; Kahn, & 
Underwood, 2013; Kumbhar, 2018; Library Journal, 2016; Mincic-Obradovic, 2011; Moisil. & Horava, 
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2015; Morris, 2015; Mulholland & Bates, 2014; Polanka, 2012; Shepherd, & Langstan, 2013; Walters, 
2013; Vasileiou, 2011) 
  ประเดน็สำาคญัเหลา่นีอ้าจเป็นอปุสรรคที่อาจทำาใหผู้ใ้ช้ไมส่ามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไดห้รอืขาดประสิทธิภาพ 
ในการเข้าถึงขณะที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  การให้
บริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ทันสมัย  และแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมจะทำาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  และได้ประโยชน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดหาเข้ามาใน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแห่ง  เช่น  นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ 
การจัดสรรงบประมาณ  ช่องทางการจัดหาเข้ามา  การมีและการบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิธีการบริหารจัดการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บจัดระบบ การเข้าถึงและค้นคืน การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อจัดการให้ 
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้ได้ตามที่ต้องการแล้ว  ส่งผลต่อการจัดการที่แตกต่างจากหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์  นอกจากน้ี  
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องไม่พบว่ามีเอกสารหรือผลงานที่นำาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดการอย่างชัดเจนทั้ง  ๆ  ที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศ 
ของห้องสมุดที่ เ ร่ิม เข้ ามาอยู่ในห้องสมุดและมีแนวโน้มที่ จะ เข้ ามาเพิ่มมากขึ้น เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
ความสำาคัญต่อห้องสมุดและผู้ใช้ในอนาคต  ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงเห็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย  โดยใช้แนวคิดการจัดการสารสนเทศ  ตั้งแต่การ
กำาหนดความต้องการ  การจัดหา  การจัดระบบ  การจัดเก็บ  การเผยแพร่และการให้บริการสารสนเทศ  แนวคิดการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  และคุณลักษณะความเป็นดิจิทัลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
ได้ประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  และทำาให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดยุคใหม่ที่
สามารถใหบ้ริการสารสนเทศเพือ่การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวจัิย การบริการวชิาการและทำานุศิลปวฒันธรรมไว้
ได ้และยงัสามารถปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดการและใหบ้ริการทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณท์างเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัของการจัดการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัไทย ใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่การจัดหา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การจัดเก็บและจัดระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การเข้าถึงและค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และ 
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ  บรรณารักษ์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ศึกษา  จำานวน  15  คน  คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ซึ่งได้กำาหนดพื้นที่ศึกษา  คือ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้  เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจาก
ทั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง  (Thailinet)  และส่วนภูมิภาค  (Pulinet)  เป็นห้องสมุดที่มีปรากฏการณ์การจัดการ
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ประสบการณแ์ละทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีจั่ดหามาด้วยวธิกีารจัดซือ้ดว้ย
ตนเอง และมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากการผลิตขึ้นเองและได้เปล่ามาจากหน่วยงานอื่น จากการเลือกและกำาหนดเกณฑ์ 
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ดงักลา่วผู้วจัิยไดเ้ลอืกพืน้ทีศึ่กษาทีเ่ปน็ไปตามเกณฑไ์ดห้อ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำานวน 4 แหง่ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัมหดิล และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ซึง่หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัไทยทีศ่กึษาดังกลา่วกำาหนด
ให้เป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับองค์กร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพือ่พฒันาเคร่ืองมอื ประกอบด้วยขอ้คำาถามเกีย่วกบัขอ้มูลสำาคญัด้านการจัดหา การจัดเกบ็และจัดระบบ การเขา้ถงึและคน้คนื  
และการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มีขั้นตอน คือ จัดทำาหนังสือ
ขออนุญาตสัมภาษณ์ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ศึกษา  ประสานงานและติดต่อล่วงหน้า  นัดหมายวันเวลาในการ
สัมภาษณ์ โดยดำาเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
4. การตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้กบัวธิรีวบรวมขอ้มูลจากทัง้การสำารวจขอ้มลู
เบือ้งตน้และการสงัเกตควบคูก่บัการสมัภาษณ ์และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 
analysis) จากนั้นจัดกลุ่มข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลและอธิบายข้อมูลตามประเด็น
ผลก�รวิจัย
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย พบผลวิจัย ดังนี้
1.1  การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยดำาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีการ
กำาหนดนโยบายการจัดหาสำาหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด  เพียงแต่การจัดสรรงบประมาณในปีที่
ผ่านมามุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยมีวิธีการจัดหา 3 วิธี ได้แก่ 
  1.1.1 การจัดซือ้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์มกีารจัดซือ้แบบบอกรับสมาชกิ (Subscription) และการซือ้แบบรายเลม่ 
หรือคอลเล็กชันหรือการซื้อขาด  (Perpetual)  ส่วนใหญ่จัดซื้อโดยต้องพิจารณาจากความมีชื่อเสียงและการยอมรับอย่าง 
แพร่หลายของสำานักพมิพ ์และสว่นใหญซ่ือ้กบับริษัททีม่ตีวัแทนจัดจำาหน่ายในประเทศ วธิกีารคอืสำานักพมิพแ์ละผู้จัดจำาหน่าย
นำาเสนอรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) การนำาเสนอนั้นมีทั้งแบบคอลเล็กชัน เช่น
ด้านการแททย์  ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ปัจจุบันมีการจัดชุดหนังสือเฉพาะทางเพื่อให้ห้องสมุดเลือกซื้อนอกเหนือจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยสำานักพิมพ์/ผู้จัดจำาหน่ายนำาเสนอรายชื่อพร้อมราคาเพื่อให้ห้องสมุดดำาเนินการคัดเลือก 
ปัจจุบันมีทั้งการซื้อแบบภาคีสมาชิกและการซื้อโดยห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยมีแนวทางที่กำาหนดไว้กว้าง ๆ เช่น 
ราคาของอยูว่งเงินงบประมาณทีไ่ดรั้บการจัดสรร ความสอดคล้องของเน้ือหาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสก์บัหลกัสตูร ซึง่เปน็แนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันกับทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ ์ คุณลักษณะของแพล็ตฟอร์มต้องง่ายต่อการใช้งาน  ขั้นตอนตั้งแต่ 
การเข้าถึง สืบค้น จนได้รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ซับซ้อน สามารถอ่าน พิมพ์ ดาวน์โหลด ได้สะดวกรวดเร็ว และ
สามารถทดลองใชง้านได ้โดยไมมี่การกำาหนดเปน็ลายลกัษณอ์กัษรแตจ่ะปฏิบตัติามแนวทางการปฏบิตัทิีผ่่านมา หากมขีอ้ตกลง 
หรือข้อจำากัดที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมาจะประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบให้จัดซื้อแล้ว  ผู้รับผิดชอบจะดำาเนินการประสานงานกับสำานักพิมพ์/ผู้จัดจำาหน่ายเก่ียวกับสัญญาและข้อตกลง  
ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เราซื้อหลัก ๆ มี 2 แบบ คือ บอกรับสมาชิกกับซื้อยกฐานที่เป็นการซื้อขาด เช่าซื้อ แล้วแต่ model ที่ห้องสมุด
ตกลงร่วมกนักบัสำานักพมิพ ์ผา่นคณะกรรมการจัดซือ้ฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยั เปน็ฐานขอ้มลูทีม่เีน้ือหาตามทีม่หาวทิยาลยั
สอน ราคาไม่เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้”
“การซื้อ e-book จะซื้อตามความต้องการของคณะ งบประมาณ การ access เข้าได้อย่างสะดวก จำานวน user 
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แบบ unlimited หรือให้แค่ไม่กี ่user”
  1.1.2 การผลติหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งสมดุมกีารผลติหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์คอื ตำาราอิเลก็ทรอนิกส ์(eText-
book) โดยการตดิตอ่ประสานงานกบัคณะตน้สงักดัของอาจารย์และตดิตอ่สว่นบคุคลกบัอาจารยเ์อง โดยมกีารจัดทำาในลกัษณะ
โครงการจัดตั้งหรือจัดทำาฐานข้อมูล/คลังความรู้สถาบัน/โครงการจัดการตำาราอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทำาการรวบรวมและคดัเลอืกจากทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดและมหาวทิยาลยั นำามาแปลงไฟลเ์อกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
จัดทำาเปน็ฐานขอ้มลู ผลงานทางวชิาการอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดร้บัพร้อมกบัตำาราทีห่อ้งสมดุได้ตดิตอ่ประสานไปยงัคณะตน้สงักดั
และติดต่อส่วนบุคคลกับอาจารย ์เมื่อได้รับแล้วจะถูกจัดการในรูปแบบเดียวกันกับตำาราอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสมุดมหาวิทยาลัย
ทุกแห่งมีการดำาเนินการในส่วนน้ีในรูปแบบของคลังความรู้สถาบัน  และฐานข้อมูล  เอกสารการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น รายงานผลการดำาเนินงาน รายงานประจำาปี คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น แต่ยังไม่มีนโยบายและแนวทางในการจัดการ
ทั้งแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน  แต่ต้องจัดการเน่ืองจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการปฏิบัติงานจากการรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บในคลังความรู้สถาบัน  ฐานข้อมูลของห้องสมุด  หรือฐานข้อมูลที่ห้องสมุด
พัฒนาข้ึนเองจึงทำาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าเอกสารน้ีเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับตำาราอิเล็กทรอนิกส์  สรุปได้ว่า 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้มีการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำาคัญอยู่ 4 ประเภท คือ ตำาราอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานทางวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์  หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลเฉพาะที่ 
ห้องสมุดผลิตเอง คลังความรู้สถาบัน ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เราออกไปประสานงานรวบรวมเอกสาร มีบรรณารักษ ์นักวิชาการศึกษา 2-3 คน ไปทำางานด้วยกัน มีตำารา งานวิจัย  
ของอาจารย์ที่ไปประสานงานมาจะได้เฉพาะที่ได้รับทุนวิจัย การขอตำาแหน่งทางวิชาการ ส่งมาให้ห้องสมุด”
“เรามีการขออนุญาตไปยังเจ้าของแปลงไฟล ์พอไดรั้บขอ้มลูแลว้กจ็ะทำา link เชือ่มโยงในระเบยีนฐานขอ้มลู e-archive 
คือทำาแยกฐานจากห้องสมุดเพราะฐานนี้พัฒนาเองโดยทำากับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ใช้ Dublin core”
  1.1.3 การรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่า พบว่า มีการจัดหาหรือการได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบได้เปล่าแล้วนำามาจัดการ โดยมีการดำาเนินงานอยู่ 2 ลักษณะคือ ได้รับไฟล์ข้อมูลจากหน่วยงาน/บุคคลเจ้าของสิทธิ์หรือ
ต้นแหล่งผู้ผลิต และบรรณารักษ์หรือผู้ได้รับมอบหมายเสาะแสวงหาแหล่งที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่าจากนั้นนำามา
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การคัดลอกหน้าปกและเพิ่มลิงค์เชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด เป็นต้น
  1.2  การจัดเก็บและจัดระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยดำาเนินการจัดเก็บและจัดระบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่นจากการจัดซื้อกับสำานักพิมพ์/
ผู้จัดจำาหน่ายมีการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำานักพิมพ์หรือผู้จัดจำาหน่ายเปรียบเสมือนเหมือนการจัดซื้อหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสพ์ร้อมแพลต็ฟอร์มและพืน้ทีจั่ดเกบ็ทีห่อ้งสมดุไมต่อ้งรับผิดชอบดูแลเพยีงแตต่อ้งตดิตอ่ประสานงานหากมปีญัหา
การเข้าถึงและใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นเอง  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการ 
ดังนี้
  1.2.1 คลังความรู้สถาบัน (Institutional Repository : IR) ส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายใน 
มหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงได้เต็มรูป  (Full-text)  ส่วนผู้ใช้บริการภายนอก  สามารถเข้าถึงรายการบรรณานุกรมได้  
แต่จำากัดสิทธิ์การดาวน์โหลดเอกสารให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุด  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ใน 
คลงัความรู้สถาบนั ส่วนใหญเ่ปน็ผลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละบคุลากร ผลการดำาเนินโครงการทีอ่ยูใ่นคลงัความรู้สถาบนั
ใช้โปรแกรม DSPACE และนำามาตรฐาน Dublin Core Metadata มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 
  1.2.2  ฐานข้อมูลเฉพาะทาง  ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการจัดทำาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ  ฐานข้อมูลหนังสือหา
ยากเพื่อจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ  ซึ่งมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในฐานข้อมูลด้วย  หนังสือหายากของ 
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ห้องสมุดบางแห่งมีการใช้โปรแกรมจัดทำาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของหนังสือ เช่น โปรแกรม Flip Builder เพื่อ
จัดเก็บหนังสือหายากในรูปแบบไฟล์เอกสาร html ส่วนการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมโดยใช้มาตรฐานการลงรายการ
รูปแบบ MARC21 จากนั้นทำาลิงค์เชื่อมโยงเพื่อให้สามารถอ่านและพิมพ์หนังสือหายากรายการนั้นได้ 
      1.2.3 การจัดทำา eTextbook application มีความพยายามของห้องสมุดในการจัดทำาตำาราอิเล็กทรอนิกส์ 
แตไ่ด้ยกเลกิ/ชะลอโครงการ เน่ืองจากปญัหาในการจัดการดา้นลขิสทิธิแ์ละสทิธิก์ารใช ้โดยอาจารยเ์จ้าของผลงานไดจั้ดทำาตำารา
แบบสิ่งพิมพ์เพื่อจัดจำาหน่ายจึงไม่ได้ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ห้องสมุด  รวมทั้งการขออนุญาตสิทธิ์ไม่ได้รับผลตอบรับ 
เท่าที่ควร  และการจัดทำาแอพลิเคชันเพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  รองรับได้เพียง
ระบบแอนดรอยด์  (Android)  ในขณะที่อุปกรณ์ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส  (iOS)  โดยสรุปการ
จัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นเอง 
กรณีการจัดซื้อห้องสมุดไม่ต้องดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บ  เพียงแต่ต้องบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง 
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้สำาหรับการผลติหนังสอือเิลก็ทรอนิกสห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัมคีวามพยายามในการจัดเกบ็ดว้ยวธิกีาร
สร้างคอลเลก็ชนัทรัพยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสท์ีล่ขิสทิธิเ์ปน็ของมหาวทิยาลยัทัง้คลงัความรู้สถาบนั ฐานขอ้มลูเฉพาะทาง  
และอื่น  ๆ  แต่เน่ืองจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิทธิ์ทำาให้การดำาเนินงานต้องชะงักไปหรือ 
การได้รับหนังสือ ตำารา ผลงานทางวิชาการ และเอกสารการปฏิบัติงานทำาได้ไม่มากเท่าที่ควร ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
  “e-book ที่ซื้อมาจะนำาเข้าข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บรรณารักษ์นำาไฟล์ข้อมูล MARC Record ที่ได้รับ
แตล่ะสำานักพมิพ ์ลงในระบบ สว่นใหญไ่มค่่อยไดป้รับ tag และจะนำาเขา้ขอ้มูลเฉพาะทีห่อ้งสมดุซือ้แบบ Collection เทา่น้ัน 
e-book ที่บอกรับไม่นำาเข้าข้อมูลลงระบบ”
  “เราเก็บไฟล์ e-book ใน Server ห้องสมุดจะลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบ และทำาลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้า 
OPAC เพื่อทำาการอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ บางรายการอนุญาตให้เข้าถึงและค้นคืนได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำาหนดไว้
ให้เท่านั้น”
  การลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักเกณฑ์การลงรายการ  AACR2  และมาตรฐานการลงรายการที่ 
เครื่องอ่านได้ตามรูปแบบ MARC21 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้จาก OPAC ของห้องสมุด โดยเขตข้อมูล (Tag)
ที่ใช้ร่วมกัน  เช่น  เขตข้อมูล  1XX-รายการหลัก  6XX-หัวเรื่อง  เป็นต้น สำาหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการเพิ่มเขตข้อมูล 
(Tag) ตัวอย่างที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยดำาเนินการ เช่น เขตข้อมูล 006 เขตข้อมูล 245 เพิ่มเติม subfield h และเขตข้อมูล
ที่สำาคัญคือ เขตข้อมูล 856 เพิ่มเติม subfield z ระบุลิงค์เชื่อมโยงไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนั้น ๆ นอกจากนั้นยังมี
การนำาเขา้ขอ้มลูทางบรรณานุกรม (Imported) จากแหลง่อืน่ ไดแ้ก ่ขอ้มลูทางบรรณานุกรมจากสำานักพมิพห์รือผู้จัดจำาหน่าย 
ข้อมูลทางบรรณานุกรมจาก WorldCat (WMS: WorldShare Management Service) และ OhioLink เป็นต้น ซึ่ง
การลงรายการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ะทำาเฉพาะหนังสอืทีซ่ือ้รายเลม่หรือรายคอลเลก็ชนัไม่รวมกบัหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่ยู่
ในฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดยการบอกรับสมาชิก วิธีการนำาเข้าข้อมูล ได้แก่ การขอ/ได้รับข้อมูลทางบรรณานุกรมจากสำานักพิมพ์ 
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้รับผิดชอบ แล้วนำาส่งข้อมูลไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อนำาข้อมูลเข้า
ทัง้ชดุคร้ังเดยีว และมบีางสมุดบางแหง่ทีก่ำาหนดไวว้า่หากรายการไมม่ากนักจะดำาเนินการลงรายการเองโดยไมต่อ้งนำาเขา้ขอ้มลู
รายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการเป็นไปตามแนวปฏิบัติของห้องสมุด และมีการ
ส่งออกข้อมูลทางบรรณานุกรม (Exported) เพื่อให้เข้าสู่ระบบสืบค้นแบบค้นครั้งเดียว (Single search) ได้แก่ ระบบ 
EDS (EBSCO Discovery Service) และ OCLC WorldCat Discovery
    1.3 การเขา้ถงึและคน้คนืหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัไทยดำาเนินการอำานวยการเขา้ถงึและคน้คนื
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผลการศึกษาพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงและค้นคืนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1.3.1 OPAC ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั โดยรายการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ะรวมอยูใ่นทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทของห้องสมุด  ใช้วิธีการสืบค้นโดยระบุกลุ่มคำา  และทางเลือกในการสืบค้น  เช่น  ชื่อผู้แต่ง  ชื่อเร่ือง  คำาสำาคัญ  
หัวเรื่อง เป็นต้น หากพบว่าเป็นรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถคลิกลิงค์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต้นทางของสำานักพิมพ์
และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได ้
  1.3.2 EBSCO Discovery Service โดยเลือกที ่Discovery Search ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดทำาเป็น
ช่องทางการสืบค้นหลัก โดยพิมพ์คำาค้นที่ถูกต้องและตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ 
  1.3.3 OCLC WorldCat กรณีที่ห้องสมุดมีการจัดซื้อจัดหาระบบ OCLC WorldCat ซึ่งเป็นระบบสืบค้น
เช่นเดียวกันกับ EDS 
  1.3.4 การเชือ่มโยงจากเวบ็เพจหอ้งสมุดไปยังหน้าเวบ็เพจของเจ้าของสทิธิ ์ห้องสมดุไดเ้พิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึที่
นอกเหนือจากการสบืคน้แบบ Single Search สำาหรับผู้ใชบ้ริการทีคุ้่นเคยกบัการใชง้านฐานขอ้มูลเฉพาะดา้น โดยหอ้งสมุด
ได้เพิ่มการเข้าถึงผ่านเมนูแท็บของเว็บห้องสมุด จากนั้นเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 
  1.3.5 สบืคน้ในฐานขอ้มลูเฉพาะ(in-house database) อนญุาตใหส้บืคน้ภายในมหาวทิยาลยั บางแหง่มใีห้
บริการแบบ Open access และบางแห่งทำาการเชือ่มโยงรายการระหวา่งฐานขอ้มลูกบั OPAC กรณ ีeBooks application 
มีการจัดเก็บในเซิฟเวอร์ แล้วทำาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและค้นคืนได้ผ่านสมาร์ทโฟน 
  1.3.6  สืบค้นในคลังความรู้สถาบัน  ส่วนใหญ่เข้าถึงและค้นคืนโดยการเข้ารหัส/เข้าใช้ผ่านระบบ VPN ของ
มหาวิทยาลัย กรณีที่ให้บริการแบบ Open Access ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“หนังสือ ตำารา ที่ซื้อแบบ Collection สามารถเข้าใช้ได้ OPAC, EDS ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด หรือสามารถเลือก
ช่องทางการสืบค้นเฉพาะได้”
“หนังสือ ตำารา ที่ซื้อแบบ Collection และผลงานทางวิชาการของอาจารย ์บุคลากร สามารถเข้าถึงและสืบค้นทาง 
OPAC, EDS, WorldCat, คลังความรู้สถาบัน ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด”
กรณีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่า ห้องสมุดกำาหนดช่องทางการเข้าถึงในเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย รูปแบบ
เปน็การประชาสมัพนัธผ่์านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุโดยมีการทำาลงิคเ์ชือ่มโยงไปยงัแหลง่ทีม่า/แหลง่ตน้ทางเจ้าของสทิธิ ์บางแห่งมี
การดาวน์โหลดไฟลเ์ซฟิเวอร์และทำาลงิคเ์ชือ่มโยงใหจ้ากหน้าเวบ็ไซต ์โดยสรุป หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัมีวธิกีารจัดการการเขา้ถงึ
และการค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง ได้แก ่OPAC ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ระบบการสืบค้นแบบ Single 
Search (EDS) ระบบการคน้แบบ Discovery ของ OCLC WorldCat เขา้ถงึและคน้คืนโดยตรงจากคลงัความรูส้ถาบนั
และฐานข้อมูลเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละช่องทางมีวิธีการค้นคืนเป็นไปตามแพล็ตฟอร์มของผู้จัดทำาช่องทางการเข้าถึง
  1.4  การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายงานบริการสารสนเทศและฝ่ายงานส่งเสริมการใช้บริการเป็น 
ผู้รับผิดชอบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.4.1 การส่งเสริมการใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกส ์โดยการจัดอบรม/กจิกรรม/โครงการ มกีารจัดทำาตารางกจิกรรม
อยา่งชดัเจนและสม่ำาเสมอ เพือ่ใหผู้้ใชบ้ริการสามารถเลอืกฐานขอ้มลูหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีม่เีน้ือหาตรงกบัความตอ้งการและ
ผู้ใชมี้ทกัษะการสบืค้นและเทคนิคการสบืค้น โดยผู้ใชบ้ริการสามารถลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ หรือคณะทีต่อ้งการ
อบรมให้แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร สามารถดำาเนินการติดต่อประสานงานภายในได ้อย่างไรก็ตาม ในการอบรม
วิทยากรจะแทรกเกี่ยวกับสิทธิ์การใช ้การใช้อย่างเป็นธรรมเพียงเล็กน้อย ยังไม่มีการจัดอบรมเฉพาะเรื่องสิทธิ์การใช้และการ
ใช้อย่างเป็นธรรม ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ทีน่ี่จะมอีบรมการใชง้าน e-book โดยจดัทำาเปน็หลกัสตูรระยะสัน้ สำาหรับชัน้เรียนทีม่กีารร้องขอมาสว่นใหญม่าจาก
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อาจารย์ผู้สอนจัดเป็นวันและเวลา แต่เนื้อหาที่อบรมจะเป็นลักษณะแนะนำาฐานข้อมูลว่ามีฐานข้อมูลใดบ้าง และเทคนิควิธีการ
สืบค้นในแต่ละฐานข้อมูล”
      1.4.2  การประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มีช่องทางการประชาสัมพันธ์  ได้แก่  สื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น Fan Page กลุ่มชุมชนออนไลน์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศทำาหน้าที่นำาเสนอข้อมูลข่าวสารของ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  เช่น  รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละสาขาวิชา  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ 
เปน็ตน้ ซึง่ในชอ่งทางน้ีบคุลากรยงัสามารถชว่ยเหลอืผู้ใชบ้ริการสารสนเทศไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และป้ายประกาศ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณห้องสมุดและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  โดยห้องสมุดจัดทำาในรูปแบบของป้ายที่ดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิด 
ความสนใจและมาใช้บริการ ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
  “แนะนำา  e-book  โดยทำาเป็น  QR  Code  พร้อมตัวอย่างปกหนังสือเป็นแผ่นประชาสัมพันธ์  ปิดไว้ที่ทางเข้า 
ห้องสมุด หากผู้ใช้บริการสนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าไปใช้บริการ”
  “การแนะนำา e-book เรื่องที่น่าสนใจและจัดทำาลิงค์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านช่องทาง SNS เช่น Facebook และ
ผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด”
      1.4.3 การพัฒนาบุคลากรและการแก้ปัญหาการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บรรณารักษ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลที่จัดขึ้นทุกปี 
ส่วนการดำาเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างการเข้าถึงและค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  งานบริการสารสนเทศภายใต้งานเทคนิค
สารสนเทศมีการดำาเนินการแก้ปัญหา  ได้แก่  1)  การวิเคราะห์ปัญหา  โดยมีการจดบันทึกปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรลงใน 
แบบฟอร์ม  บางปัญหาไม่มีการบันทึก  ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง  2)  การรายงานปัญหาและ 
การส่งต่อปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง  จะดำาเนินการในกระบวนการน้ีเมื่อเป็นปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  โดยมีทั้ง 
การรายงานปญัหาไปยงัผู้บริหารเพือ่พจิารณาวธิกีารและผู้รับผิดชอบในการแก้ปญัหา และการรายงานปญัหาไปยงัผู้รับผิดชอบ
โดยตรงซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบุคลากรที่รับปัญหา 3) การหาวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้ใช้พบส่วนใหญ่ แล้วทำาเป็นข้อเสนอ
แนะ  ถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อาจมีการรายงานปัญหาหรือนำาเข้าวาระการประชุม  และ  4)  การหาวิธีการแก้ปัญหาที่
เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเด็น ส่วนใหญ่ผู้รับปัญหาจะดำาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
  “...มีการฝึกอบรมบรรณารักษ์ โดยสำานักพิมพ์มาอบรมให้ทุกปี feature ใหม่ๆ บรรณารักษ์จะไปอบรมแล้วมาอบรม
ให้นักศึกษาต่อ”
      1.4.4 การประเมินการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ห้องสมุดมีวิธีการประเมินการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนี้  จากสถิติการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการทบทวนสถิติการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เชิงคุณภาพ  ห้องสมุดควรต้องดูประสิทธิผลการใช้ด้วย  บางฐานข้อมูลมีรายงานสถิติการเข้าถึงน้อยแต่ไปปรากฏในผลงาน
ทางวชิาการทีอ่าจารยจั์ดทำาเพือ่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน การวจัิย โดยสรุป การใหบ้ริการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสย์งัเปน็การ
ให้บริการเชิงรับที่เน้นการอบรมและประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น  ได้แก่  การอบรมการใช้
งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของห้องสมุด สำาหรับการประเมินนั้น
ยังคงใช้ข้อมูลทางสถิติในการประเมินการใช้  ซึ่งข้อมูลน้ันอาจไม่เพียงพอต่อการวัดความคุ้มค่าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ 
ห้องสมุดจัดหาเข้ามาให้บริการ ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
  “ดูสถิติการใช้เป็นหลัก  แต่จะดูทั้งภาพรวมและรายเล่มได้  นำาเสนอในเว็บไซต์ของห้องสมุด  นำาเสนอผู้บริหาร  บาง 
ฐานข้อมูลมีสถิติการใช้มากเกินปกติ แต่มาจากการที่ฐานนั้นดาวน์โหลด  full-text แต่ค่าสถิติจะนับตามจำานวน chapter 
ของหนังสือเล่มนั้น ๆ ต้องเอามาดูว่ายอดเป็นอย่างไร”
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อภิปร�ยผล
1. การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น  เน่ืองจากนโยบายการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้น
จัดสรรงบประมาณทีก่ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ โดยสดัสว่นการจัดสรรงบประมาณมากกวา่ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ส่งผลต่อสัดส่วนปัจจุบันมีสัดส่วนโดยประมาณอยู่ที่ 30:70 (eBooks : Printed books) การ
เพิ่มขึ้นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2561) มีประมาณร้อยละ 40-50 ของหนังสือ
ทั้งหมด  ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจากตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นและหน่วยงานต่าง  ๆ  สามารถผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ทำาให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยถูกจัดหาเข้ามาให้บริการมากขึ้น
และค่อย ๆ เข้าไปแทนที่หนังสือสิ่งพิมพ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของเวลล์และ
ซัลเล็นบาค (Well & Sallenbach, 2015) ที่คาดการณ์ว่าในปี 2020 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะมีทรัพยากร
สารสนเทศเป็นหนังสือฉบับพิมพ์(Printed book) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสัดส่วนที่เท่ากัน  (50:50) โดยที่มามาจาก 
การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายทางทั้งการจัดหาและมหาวิทยาลัยสามารถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเอง ทำาให้
พืน้ทีใ่นการจัดเกบ็หนังสอืน้อยลง ผูใ้ชห้นังสอืสิง่พมิพน้์อยลง แตมี่การใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่มากขึน้ และยงัสอดคลอ้ง
กับผลวิจัยของปิติมา แก้วเขียว ทัศนา หาญพล และพวา พันธุ์เมฆา  (Pitima Kaewkhiew, Tassana Hanphon, 
Pawa Punmekha, 2015) ที่ระบุว่าห้องสมุดส่วนใหญ่เน้นการจัดหาทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดสรรงบ
ประมาณสำาหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อยละ 60-70 ซึ่งมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ดังน้ันห้องสมุดมหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องพิจารณาทบทวนนโยบายของ
ห้องสมุด  อาจเริ่มต้นที่นโยบายการจัดหาที่กำาหนดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อ
เป็นแนวทางพื้นฐานต่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อไป
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดกลุ่มตามประเภท  ได้แก่  1)  ตำาราอิเล็กทรอนิกส์  เป็นกลุ่มที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้
ความสนใจในการทำาการแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 2) หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส ์เป็นคอลเล็กชัน
เฉพาะที่ห้องสมุดมีให้บริการแบบชั้นปิด  เพื่อเป็นเก็บรักษาให้คงสภาพสมบูรณ์แต่ยังสามารถให้บริการได้  ห้องสมุดจึงนำามา
แปลงไฟล์เพื่อให้บริการผ่านช่องทางการเข้าถึงต่าง ๆ 3) ผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส ์ในกลุ่มนี้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละแห่ง
มีการจัดกลุ่มทั้งที่แยกจากประเภทวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา  โดยรวมเอารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  4)  เอกสารการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน  รายงานประจำาปีและรายงานผลการดำาเนินงาน  ของหน่วยงานใน
มหาวทิยาลยั เปน็ตน้ และ 5) หนงัสอืไดเ้ปลา่อเิลก็ทรอนิกส ์(Free e-books) เปน็กลุม่ทีห่อ้งสมุดมหาวทิยาลยัใหค้วามสนใจ 
ในการจัดการเพื่อให้บริการผู้ใช้  เน่ืองจากเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประกอบกับหน่วยงานที่มี 
ความน่าเชื่อถือได้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้อ้างอิงในทางวิชาการได ้เช่น สำานักงานสถิติแห่งชาติ สำานักงาน สสส. 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  หน่วยงานเจ้าของสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เผยแพร่ให้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  บางแห่งประชาสัมพันธ์โดยอนุญาตให้ห้องสมุดเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้  ห้องสมุด
มหาวทิยาลยัสว่นใหญจึ่งใหค้วามสนใจและเหน็ความสำาคญัของหนังสอือิเลก็ทรอนิกสแ์บบไดเ้ปลา่ แตอ่ยา่งไรกต็ามการจัดการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและบริบทของห้องสมุดแต่ละแห่ง จากการจัดกลุ่มประเภท 
ดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกับหนังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ทีพ่บวา่มีการแบง่ประเภท
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่1) ตำาราอิเล็กทรอนิกส์และผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งตำารา เอกสารประกอบการสอน  
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  2)  เอกสารการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน  รายงานประจำาปี  รายงาน
ผลการดำาเนินงาน  เป็นต้น  และ  3)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีลักษณะเฉพาะ  เช่น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบได้เปล่า  
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(Free e-book) หนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีท่ำางานร่วมกบัอปุกรณเ์ฉพาะ (Enhanced e-book) (Armstrong, & Lonsdale,  
2005; Barker & Giller, 2002; Carroll et al., 2016; Jintawee Klaisung, 2012; Lund University Libraries,  
2015;  Siwapon  Anotaisintawee,  2013)  ซึ่งมาจากบริบทและแนวนโยบายการจัดหาที่แตกต่างกัน  ผลชี้ให้เห็นว่า 
การวิเคราะห์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดนำามาจัดการเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้หากมีการศึกษาแหล่งบริการ  เน้ือหา 
ประเภทและคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดอาจสามารถนำามาใช้ในการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ได้เปล่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  โดยคำานึงถึงจำานวนและคุณภาพของหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีต่รงกบัหลกัสตูร การเรียนการสอน และความตอ้งการผู้ใช ้ความสามารถในการใหบ้ริการทนัตอ่ความตอ้งการ 
ทันเวลา คุ้มค่าในการจัดการและการให้บริการ เป็นต้น การวิเคราะห์ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวสามารถนำาไป
พัฒนาในการจัดกลุ่มหรือจำาแนกประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะผลิตขึ้นเองของห้องสมุดแต่ละแห่งตามสภาพการณ์
และบริบทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  3.  การจัดระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดมีการวิเคราะห์และลงรายการโดยคำานึงถึงรูปแบบการจัดหา  คือ  1) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการจัดซื้อ 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการผลิตขึ้นเอง และ 3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เปล่า 
เน่ืองจากคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันทั้งสิทธิ์การใช้งาน  รูปแบบไฟล์  เป็นต้น  โดยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อจัดระบบหนังสือที่จัดซื้อเฉพาะที่ซื้อแบบคอลเล็กชันและรายเล่มทั้งการวิเคราะห์และลงรายการให้อยู่
ในฐานข้อมูลห้องสมุด  แต่ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดไม่ได้วิเคราะห์และลงรายการ  เนื่องจากมี
รายการดงักลา่วอยูใ่นระบบสบืค้นแบบ Discovery อยูแ่ลว้ ประกอบกบัทีร่ายการเหลา่น้ันไม่ใชร่ายการซือ้ขาดทำาใหห้อ้งสมดุ 
ไม่แน่ใจว่าหากลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล้วจะยังคงใช้งานได้ตลอดไปหรือไม่  เพราะหากรายการน้ัน  ๆ  ไม่มี
ในฐานข้อมูลแล้วจะส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูลในระบบ  เช่น  ลิงค์เสียหาย  กลายเป็นรายการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  ผู้รับผิด
ชอบต้องลบรายการและยังมองว่าการจัดการดังกล่าวไม่ได้ประโยชน์และเสียเวลาที่จะจัดการกับกลุ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เหลา่น้ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยในประเทศทีผ่่านมาเน้นการจัดระบบหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์ฉพาะหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีจั่ดซือ้ 
(Jarupon Choorueangsuk, 2009; Siwapon Anotaisintawee, 2013) ดังนั้น การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงควรคำานึงถึงทั้งประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการได้มาที่หลากหลายจึงจะสามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้บริการได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
  4. การเขา้ถงึและคน้คนืหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์สีว่นสมัพนัธก์นัชดัเจนกบัการจัดเกบ็และจัดระบบหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
ดังเห็นได้จากการใช้ระบบการสืบค้นแบบ Discovery ทำาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและค้นคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียว
กับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด การเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลห้องสมุดกับฐานข้อมูลของผู้ขาย ทำาให้ ผู้ใช้
สามารถเลอืกสบืคน้ไดท้ัง้จาก OPAC และระบบสบืคน้แบบ Discovery ทัง้จากการจัดซือ้ การผลติขึน้เอง ทีห่อ้งสมดุบางแหง่
มกีารจัดเกบ็ในคลงัความรู้สถาบนัทีอ่นุญาตใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ถงึและคน้ได้ใหบ้ริการในระบบเปดิซึง่มีหนังสอือิเลก็ทรอนิกส์
เป็นทรัพยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งด้วย  ผลเป็นเช่นนี้เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้สามารถเชื่องโยง
ระหว่างฐานข้อมูลให้เข้าถึงและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  และห้องสมุดต่างพยายามพัฒนาหรือหาเคร่ืองมือการสืบค้นให้
สะดวกกับผู้ใช้ที่หลากหลายช่องทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของอัลบิทซ์ (Albitz, 2008) และวิคอฟฟ์ (Wikoff, 2012) ที่
ระบุว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นเองนี้มีทั้งระบบการเข้าถึงได้ทางระบบเข้าผ่านเลขประจำาเครื่อง  ระบบการยืนยันตนเอง 
ระบบ  OPAC  การเข้าถึงผ่านทางเว็บเพจและเว็บท่า  การเข้าถึงโดยตรงจากเว็บสำานักพิมพ์/ผู้จัดจำาหน่าย  รายการหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ทีผ่ลติขึน้เองและจัดซือ้สามารถเขา้ถงึและคน้คนืผ่านระบบ OPAC และระบบสบืคน้แบบ Discovery โดย
การทำาการนำาเข้าและส่งออกข้อมูลรายการ ซึ่งบรรณารักษ์ห้องสมุดทุกแห่งดำาเนินการประสานกันกับงานระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศของห้องสมุด  ดังนั้น  มุมมองในการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการ
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ทำางานเป็นหลัก  ทั้งงานจัดเก็บ  จัดระบบ  การเข้าถึงและค้นคืน  การทบทวนโครงสร้างการบริหารห้องสมุดให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านครอบคลุมกับงานที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดหาและได้มาในรูปแบบต่าง  ๆ 
สิทธิ์การใช้งาน การควบคุมและคุ้มครองสิทธิ ์การจัดการโดยคำานึงถึงคุณลักษณะหรือประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.1 ห้องสมุดควรมีการกำาหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุประเภทหรือกลุ่มของ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพความเป็นจริง
  1.2 หอ้งสมดุควรกำาหนดกลุม่/ประเภทของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสแ์บบกวา้ง ๆ  เพือ่ใชใ้นการจัดการทัง้กระบวนการ
อย่างครอบคลุม ได้แก ่กำาหนดตามวิธีการจัดหา ประกอบด้วย การจัดซื้อ การผลิตขึ้นเอง และการได้เปล่า การกำาหนดตาม
ประเภท  เช่น ตำารา หนังสือหายาก งานวิจัย  เอกสารการปฏิบัติงาน  เป็นต้น และการกำาหนดตามคุณลักษณะของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล คอลเล็กชัน รายเล่ม เป็นต้น 
2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยที่สังกัด  มหาวิทยาลัยควรให้ความสำาคัญกับการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การสนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติให้อาจารย์บุคลากรเห็นคุณค่าและความสำาคัญ การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการ
ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
3. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้รับผิดชอบ
งานจัดการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์ปน็บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศทีส่ว่นใหญใ่ชค้วามรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์เป็นหลักสำาคัญและการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่  ภาระงานเน่ืองจากการปรับโครงสร้างและภารกิจของ 
ห้องสมุดซึ่งส่วนหน่ึงมาจากทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่เข้ามาในห้องสมุดส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรด้านการจัดการสารสนเทศและบรรณารักษ์ควรพิจารณาการปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จริงของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัทีม่ทีรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสเ์พิม่มากขึน้ การเพิม่เตมิ 
การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเน้ือหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การจัดการสารสนเทศ  การบริการสารสนเทศ  
การศกึษาผู้ใช ้เปน็ตน้ การใหค้วามสำาคญักบัการรู้ดจิิทลั (Digital Literacy) เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้กผู้่เรียนเพือ่ให้
ตระหนักรู้เร่ืองทรัพยส์นิทางปญัญา รวมท้ังเน้ือหาวชิาทีท่ำาใหผู้้จัดการสารสนเทศในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสามารถประสานงาน 
กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผสานหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ
ทรัพยส์นิทางปญัญา การบริหารจัดการหอ้งสมดุยคุใหม่ และอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ผลตินักสารสนเทศ บรรณารักษท์ีม่คีวามรู้ 
ความสามารถในการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ควรศกึษาเพือ่ประเมนิความคุ้มค่า ประโยชน์ และการใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั โดย
เปรียบเทยีบตน้ทนุของการจัดหาและการบริการ กบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสข์องผู้ใชห้อ้งสมดุ
  4.2  ควรศึกษาประเด็นสิทธิ์การใช้งานและการจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ตามแนวทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัลกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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